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*** 2/11(木)は高圧受電盤内の機器交換による停電、2/13(土)-14(日)は全館清掃、3/14(日)-16(火)は入退     
  館装置入替工事のため、臨時休館します。 





























    http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/piCal/index.php?  
                        &smode=&op=&cid=1 
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     1.KULINE 蔵書検索機能、MyKULINE および 
        KULINE オンライン申込機能 




















❑ 日時：2 月 10 日 (水)  15:30-17:00 
❑ 場所：附属図書館3F講習会室 
❑ 形式：実習方式  
❑ 講師：ネットアドバンス   
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
 ⇒「【講習会】データベース “ジャパンナレッジ”  
-レポート作成に大活躍・就職活動にも使える!-」 
                 講習会 










❑ 日時：2 月 10 日 (水)  13:30-15:00 
❑ 場所：附属図書館3F講習会室 
❑ 形式：実習方式  
❑ 講師：紀伊国屋書店   
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
 ⇒「【講習会】新聞データベースを使ってみよう! 」 
-新聞記事検索のコツ- 」 












★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
 ⇒「 KURENAI をリニューアルしました 」 
 ◆記事についてのお問い合わせは◆ 
〇貸出・返却、図書館への一般的な照会 














必見のデータベース “LexisNexis Academic” をぜひ
一度ご利用ください。 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
 ⇒「 LexisNexis Academic が新インターフェースに」 




■  図書館ツア  ー
■  資料の探し方 ：KULINEなど 
■  文献管理ツールの使い方：RefWorksなど 
■  学術論文の探し方:日本編 ：CiNiiなど 
■  学術論文の探し方：海外編：Web of Scienceなど 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
*学部（回生）・氏名・希望日・時間をお知らせください 
        2-3月の附属図書館講習会のお知らせ   
